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Аннотация: Мазкур мақолада жиноят ишининг судгача бўлган босқичини 
такомиллаштириш, дастлабки тергов ва суриштирув органлари фаолияти 
жараёни устидан судларнинг назоратини олиб бориш фуқароларнинг 
конституциявий ҳуқуқ ва эркинликларини ҳимоя қилишнинг муҳим шарти 
эканлиги, сўнги йилларда Республикамизда одил судловнинг самарали фаолият 
юритиши учун яратилаётган шарт-шароитлар, қамоққа олишга санкция бериш 
ҳуқуқининг прокурордан судга ўтказиш ва «Хабеус корпус» институтининг 
ролини ошириш ҳақида маълумотлар бериб ўтилди. Жиноят процесси устидан 
суд назоратини кучайтириш бўйича хорижий мамлакатлар тажрибаси ўрганилиб, 
миллий суд-ҳуқуқ қонунчилигимизга мос келадиган амалий тажрибанинг 
афзаллик томонлари ўрганилди. Шунингдек жиноятларни тез ва тўла тарзда 
очиш, адолатли ҳукмнинг қарор топиши учун жиноят иши устидан суд 
органларининг ролини ошириш бўйича таклиф ва тавсиялар берилди.  
Калит сўзлар: Жиноят иши, суд назорати, «Хабеус корпус» институти, 
одил судлов, санкция, хориж тажрибаси, жиноят процесси. 
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Abstract: The thesis defines that the improvement of the pre-trial stage of 
criminal cases, full judicial control over the performance of the preliminary bodies 
investigation and inquiry is an important step for the protection of constitutional rights 
and freedoms of citizens. The transition of the right to impose sanctions from the 
prosecutor to the court and the enhancement of the role of the Habeus Corps Institute. 
The experience of foreign countries in strengthening judicial control over the criminal 
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process was studied, and the advantages of practical experience prior to the national 
judicial legislation were studied. Recommendations were also made in order to increase 
the role of the judiciary in criminal process to quickly and fully solve crimes and ensure 
a fair trial mechanism. 
Keywords: criminal case, judicial control, Habeus Corpus Institute, legal, 
sanctions, foreign experience, criminal procedure. 
 
Ҳозирги кунда суд-тергов амалиётини таҳлил қилиш ва фуқаролар 
мурожаатларини ўрганиш натижалари жиноят процессида шахснинг ҳуқуқ ва 
эркинликларини ҳимоя қилиш кафолатларини таъминлаш бўйича механизмлар 
тўлиқ ишга солинмаганлиги, шунингдек, қонунчиликда жиноят ишларини 
тергов қилиш бўйича ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органларнинг ваколатларини 
аниқ белгилаш билан боғлиқ бўшлиқлар мавжудлигидан далолат бермоқда. 
Президентимизнинг 2020 йил 10 августдаги “Суд-тергов фаолиятида 
шахснинг ҳуқуқ ва эркинликларини ҳимоя қилиш кафолатларини янада 
кучайтириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПФ–6041-сон Фармонида ҳуқуқ-
тартибот органлари соҳасида, айниқса, суд-тергов фаолиятида бир қатор 
тизимли муаммо ва камчиликлар мавжудлиги кўрсатиб ўтилган. 
Будан олдинроқ, яъни 2018 йил 14 майдаги ПҚ-3723-сон қарор асосида 
тасдиқланган “Ўзбекистон Республикасининг Жиноят ва жиноят-процессуал 
қонунчилигини такомиллаштириш концепцияси”да “хабеас корпус” институти 
кўламини, жумладан, судгача бўлган босқичида амалга ошириладиган 
процессуал қарорлар ҳаракатлар устидан судга шикоят қилиш институтини 
жорий этиш1 орқали кенгайтириш назарда тутилган. 
Хусусан, жиноят процессининг исбот қилиш жараёнида жиноят-процессуал 
қонунчилиги талабларига амал қилмаслик, ушбу жараёнда фуқароларнинг 
ҳуқуқлари, эркинликлари ва қонуний манфаатларини самарали ҳимоя қилиш, 
жиноят ишлари бўйича судгача бўлган босқичда қонунийликни таъминлашга 
тўсқинлик қилувчи ҳуқуқий бўшлиқларнинг мавжудлиги алоҳида қайд этилган. 
Бугунги кунда мазкур бўшлиқлардан бири сифатида жиноят процессининг 
судгача бўлган босқичда суд назоратининг ягона механизми яратилмаганлиги 
тан олинмоқда. Амалиётида айрим тергов ҳаракатлари ва процессуал мажбурлов 
чораларини қўллаш фақат суд ажрими орқали амалга ошириб келинмоқда. 
Хусусан, Ўзбекистон Республикаси жиноят-процессуал қонунчилигига 
белгиланган тартибга кўра ишни судга қадар юритишда дастлабки терговнинг 
қуйидаги ҳолатларида суд назорати билан боғлиқ ҳаракатлар амалга оширилади. 
Булар қуйидагилар: 
 
1 Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 14 майдаги ПҚ-3723-сон қарорига 1-ИЛОВА 
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– суднинг ваколатларига: қамоққа олиш ёки уй қамоғи тарзидаги эҳтиёт 
чорасини қўллаш ёхуд қамоқда сақлаш ёки уй қамоғи муддатини узайтириш 
масалалари билан боғлиқ илтимоснома, шикоят ва протестни эҳтиёт чорасини 
қўллаш тўғрисида ажрим чиқарган судни албатта хабардор қилган ҳолда кўриб 
чиқиш; 
– паспортнинг (ҳаракатланиш ҳужжатининг) амал қилишини тўхтатиб 
туриш тўғрисидаги илтимосномани кўриб чиқиш; 
– айбланувчини лавозимидан четлаштириш тўғрисидаги; 
– шахсни тиббий муассасага жойлаштириш ҳақидаги ёки айбланувчининг 
тиббий муассасада бўлиши муддатини узайтириш тўғрисидаги; 
– мурдани эксгумация қилиш ҳақидаги; 
– почта-телеграф жўнатмаларини хатлаш тўғрисидаги илтимосномаларни 
кўриб чиқиш; 
– прокурорнинг амнистия актига асосан жиноят ишини қўзғатишни рад 
қилиш тўғрисидаги ёки жиноят ишини тугатиш ҳақидаги ёхуд маҳкумни 
жазодан озод қилиш тўғрисидаги илтимосномасини кўриб чиқиш2. 
Суд назорати ишни судга қадар юритиш давомида процессуал мажбурлов 
чораларини қўллаш асосларини кенгайтирилган тарзда субъектив талқин 
қилишнинг олдини олиш жиноят процесси иштирокчиларининг ҳуқуқлари ва 
қонуний манфаатларини ҳимоя қилишга қаратилган. 
Лекин жиноят ишларини қўзғатиш ёки рад этиш ёхуд айрим тергов 
ҳаракатларини амалга оширишда уларнинг қонунийлигини таъминлаш 
масалалари фақат прокурор назорати билан чегараланиб, суд назорати деярли 
амалда мавжуд эмас. 
Бу борада хорижий мамлакатлар тажрибасига қисқача тўхталсак. МДҲга 
аъзо давлатларда Арманистон Республикаси ЖПКнинг 39-бобида “Суд иш 
юритувига қадар суд назорати”, Озарбайжон Республикаси ЖПКда “Суд 
назоратини амалга ошириш”, Молдова Республикаси ЖПКнинг 8-бобида 
“Судгача бўлган процессуал ҳаракатлар устидан суд назорати”, Россия 
Федерацияси ЖПКнинг 125-моддасида “Шикоятни суд тартибида кўриб чиқиш”, 
Қозоғистон Республикаси ЖПКнинг 106-моддасида “Жиноий таъқиб 
органларининг, прокурорнинг қарорлари ва ҳаракат (ҳаракатсизлик)лари 
устидан келтирилган шикоятларни суд тартибида кўриб чиқиш” каби тартиблари 
орқали суд назорати амалга ошириб келинмоқда. Мазкур давлатларнинг 
процессуал қонунчилигида назарда тутилган суд назоратининг энг муҳим 
хусусиятларидан бири бу — судгача бўлган барча суриштирув, дастлабки тергов 
ёки мазкур соҳада амалга оширилган прокурор назорати билан боғлиқ барча 
 
2 Ўзбекистон Республикаси жиноят-процессуал кодекси Ўзбекистон Республикаси Олий Кенгашининг 
Ахборотномаси, 1995 й., 2-сон; Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг Ахборотномаси, 1995 й. 29 модда. 
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процессуал ҳаракатлар, айниқса, тергов ҳаракатларини амалга ошириш ҳамда 
процессуал мажбурлов чораларни қўллашда қонунбузарликларга йўл 
қўйилганда, суд назорати орқали ушбу қонунбузарликларни бартараф этиш, 
шахснинг бузилган ҳуқуқ ва эркинликларини ўз вақтида тикланишида муҳим 
аҳамият касб этмоқда. 
Францияда тергов судьясини ишни мазмунан кўрадиган судьядан кўра, 
ишни судга қадар юритиш учун масъул шахс сифатида таърифлаш тўғри бўлади, 
яъни амалда унинг асосий функцияси жиноят ишини тергов қилишдан иборат. 
Германия Федератив Республикасида асосий ҳуқуқларни чеклаш билан 
боғлиқ тергов ҳаракатлари фақат суднинг рухсати билан ўтказилиши мумкин. Бу 
ерда Франциядан фарқли равишда тергов судьяси (Ermittlungsrichter) жиноий 
таъқибни амалга оширмайди, ишни тергов қилмайди, фақатгина полиция 
прокурорнинг конституциявий ҳуқуқларни чекловчи ҳаракатларига рухсат 
беради. 
Буюк Британияда ишни судга қадар юритиш учун масъул органларнинг 
қарорларини бекор қилиш учун асослар 3 тага ажратилди:  
1) қарор қабул қилувчи ноқонуний ҳаракат қилганлиги (illegality);   
2) қарор адолатсиз процедура натижасида қабул қилинганлиги (procedural 
impropriety);  
3) қарор асоссиз ёки иррационаллиги (irrationality or unreasonableness)3. 
Юқоридагилардан келиб чиқиб қисқача хулоса қиладиган бўлсак, судга 
қадар юритиш устидан суд назоратини такомиллаштиришда амалдаги ЖПКда 
мавжуд суд назорати чегарасини кенгайтириш ва уни амалга оширишнинг 
процессуал тартибини аниқ белгилаш орқали суд назоратининг 
самарадорлигини ошириш,  суд назорати доирасини янада кенгайтириб, ишни 
судга қадар юритиш босқичида шахснинг конституциявий ҳуқуқ ва 
эркинликларини чеклаш билан боғлиқ барча процессуал мажбурлов чоралари, 
тергов ва тезкор-қидирув тадбирлари устидан суд назоратини жорий қилиш, 
процессуал ҳаракат (ҳаракатсизлик)лар ва қарорлар устидан шикоят қилиш 
тартибини белгилаш мақсадга мувофиқ бўлади деб ўйлаймиз.. 
Суд назорати олдини олувчи ва ҳуқуқни тикловчи характерга эга бўлиб, 
ишни судга қадар юритиш учун масъул  органлар томонидан конституциявий 
ҳуқуқларни чекловчи тергов ва процессуал ҳаракатлар, тезкор тадбирларни 
ўтказиш жараёнида қонунбузилишининг олдини олиш, шикоятларни кўриб 




3 Мўминов.Б.А “Жиноят ишларини судга қадар юритиш устидан суд назорати” Юридик фанлар доктори (Doctor 
of Science) диссертацияси АВТОРЕФЕРАТИ.18 бет.  
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